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La investigación se denomina “Desarrollo de las habilidades sociales en el juego 
de construcción de los niños y niñas de cuatro años del jardín de infancia La 
Libertad No 02255235. Cerro Colorado, Arequipa 2015.” 
Se realizó un estudio de tipo descriptivo relacional, que tuvo como objetivo 
principal determinar las habilidades sociales que se ponen de manifiesto en la 
práctica del juego de construcción. Los instrumentos empleados fueron: para la 
variable habilidades sociales la Ficha de Observación de Habilidades Sociales y 
para la variable juegos de construcción, la Ficha de Observación de Juego de 
Construcción. La población de estudio estuvo constituida por 98 niños y niñas de 
cuatro años de la Institución Educativa. 
Los resultados muestran que los juegos de construcción, ofrecen espacios de 
interacción que permiten desarrollar las habilidades sociales de los niños y niñas. 
El tipo de habilidades sociales que presentan los niños y niñas de cuatro años 
mientras realizan juegos de construcción, son principalmente las habilidades 








The investigation is called "Developing social skills building game for children four 
years of kindergarten La Libertad No 02255235. Cerro Colorado, Arequipa 2015." 
A study of relational descriptive, which had as its main objective to determine the 
social skills that are demonstrated in practice the building game was made. The 
instruments used were: the variable social skills to the Observation Form Social 
Skills and building sets for the variable, the Observation Form Construction Kit. 
The study population consisted of 98 children from four years of the Educational 
Institution. 
The results show that building games offer opportunities for interaction that 
develop the social skills of children. The type of social skills that children have 
























Los niños desde que nacen, inician un proceso de socialización que con el pasar 
del tiempo, les proveerán de una serie de habilidades sociales que les permitirán 
relacionarse con otras personas, sino también porque influyen de manera positiva 
en diversas áreas de la vida del niño. El desarrollo de las habilidades sociales 
son muy importantes porque favorecen que el niño vaya desarrollando su 
autoestima, personalidad, permiten la adopción de roles, ayudan a mejorar el 
comportamiento, así como también el rendimiento escolar. 
En tal sentido, el juego es reconocido como una actividad que está presente en 
la vida del niño desde los primeros meses y también es importante porque 
propicia su desarrollo adecuado, además de que facilita la adquisición de 
habilidades y destrezas motoras que luego usaran durante sus años escolares. 
Para que los niños se desenvuelvan de manera satisfactoria en las diferentes 
situaciones de la vida escolar, necesitan de las habilidades sociales, y es 
precisamente en las situaciones de juego, donde a veces por la impulsividad de 
los niños, estilos de crianza en el hogar y formas de ser o actuar de cada uno de 
ellos, pueden surgir desacuerdos o conflictos que incluso pueden terminar en 
agresiones entre los niños. Pero, si el niño tiene habilidades sociales adecuadas, 
permiten que se de respeto entre ellos y también facilita que los niños acepten 
sus roles y las normas de la sociedad en la que se desenvuelven. 
En base a lo anterior, y dada la relevancia del tema, es que se decidió realizar la 
presente investigación, la misma que tuvo como propósito determinar las 
habilidades sociales que se ponen de manifiesto en la práctica del juego de 
construcción en niños y niñas de cuatro años del Jardín de Infancia La Libertad 
Nº 02255235, del Distrito de Cerro Colorado. Esperamos que el estudio 





tema, sino también para prevenir las situaciones que se pueden manifestar como 
consecuencia de un bajo repertorio de habilidades sociales en los niños y niñas,  
El estudio se ha organizado por capítulos, el primer capítulo comprende el 
planteamiento teórico de la investigación, el segundo capítulo se refiere al 
planteamiento operacional, en el tercer capítulo, se presentan y analizan los 
resultados de la investigación y finalmente, las conclusiones, recomendaciones, 








1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Enunciado 
 
Desarrollo de las habilidades sociales en el juego de construcción de los 
niños y niñas de cuatro años del Jardín de Infancia La Libertad No 
02255235. Cerro Colorado, Arequipa 2015. 
 
1.2. Descripción del Problema 
1.2.1. Área del Conocimiento 
- Área: Educación Inicial. 
- Línea: Habilidades Sociales. 
- Campo: Ciencias Sociales – Educación  
 
1.2.2. Análisis de variables 
Variable Indicadores Subindicadores 











 Pide por favor. 




 Comparte.  
 Acepta a otro niño (a) en el juego 
 Se une al juego 
 Renuncia al juego. 
 Demuestra curiosidad e interés 
por el juego. 
 Usa un vocabulario apropiado. 
 
Juego  Juego de construcción.  Con Bloques de Plástico (Lego). 
 Con Bloques de Madera. 






1.2.3. Nivel y Tipo de Estudio 
 
- Nivel: Descriptivo  y relacional. 
- Tipo: De campo. 
 
1.3. Interrogantes básicas 
 ¿Qué tipo de habilidades sociales básicas presentan con el juego de 
construcción los niños y niñas de cuatro años del Jardín de Infancia La 
Libertad No 02255235? 
 
 ¿Qué tipo de habilidades sociales para hacer amigos presentan con el 
juego de construcción los niños y niñas de cuatro años del Jardín de 
Infancia La Libertad No 02255235? 
 
 ¿Cómo se desarrolla el juego de construcción en niños y niñas de cuatro 




La presente investigación es original, ya que si bien presenta antecedentes 
investigativos, estos no han sido realizados  a nivel local. 
El estudio es factible porque para su realización se dispone del apoyo de la 
Escuela Profesional de Educación, a través de los docentes del área, 
además se cuenta con la autorización de la Dirección de la Institución 
Educativa para llevar a cabo la investigación. 
Es trascendente porque el juego de construcción, facilita que los niños 
vayan aprendiendo diferentes aspectos que les permitirán comprender la 
relación de los diferentes objetos en el espacio, así como también ir 





favorece el desarrollo verbal y la imaginación materializada, mediante la 
cual, el niño o niña puede plasmar o materializar sus ideas, de acuerdo al 
modelo del juego e ir modificando su creación hasta que se parezca lo más 
posible al modelo original. 
Por otro lado, sabemos que en diversas situaciones, los niños deben poner 
en práctica una serie de habilidades sociales, porque mediante éstas se 
favorece la interacción con otros niños y con adultos. Por tanto, durante las 
situaciones de juego, el niño debe utilizar  sus habilidades sociales logrando 
así favorecer la autonomía, cooperación, participación, responsabilidad, 
solidaridad, fomentar el diálogo y el consenso, que en consecuencia, 
mejoran los efectos positivos del juego de construcción. 
Por ello consideramos que es importante la realización de este estudio 
porque los diversos problemas sociales que enfrenta la sociedad actual, con 
índices crecientes de violencia y disrupción escolar, el bullying, la baja 
autoestima que presentan muchos niños, entre otros problemas, se pueden 
prevenir y/o manejar de manera eficaz si es que se fomenta la práctica de 
habilidades sociales desde la primera infancia, para así, lograr niños y niñas 
competentes socialmente. 
Asimismo, los resultados que se obtengan de esta investigación, pueden 
dar origen al desarrollo de otras investigaciones, así como mejora en las 











2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Habilidades sociales 
2.1.1. Concepto 
El concepto de “habilidad social” surge a partir de los años 60 y 70, 
empleándose diferentes términos como libertad emocional, (Lazarus: 
1971), Eficacia personal (Liberman y otros: 1975), Structers learning 
therapy (Goldstein: 1976) Social skills training (Tower y otros: 1976). 
Al mismo tiempo, va surgiendo un mayor interés por los aprendizajes 
sociales, surgiendo la teoría del aprendizaje social de Bandura, quien 
postula que la regulación del comportamiento humano se realiza a 
partir de los estímulos externos que recibe el niño a lo largo de su 
desarrollo. 
Combs y Slaby, citados por Camacho, definen las habilidades sociales 
como la capacidad de interactuar con los demás en un contexto social 
dado de un modo determinado que es aceptarlo y valorado 
socialmente, y al mismo tiempo personalmente beneficioso, 
mutuamente beneficioso para los demás1. 
Camacho cita a Alberti y Emmons, quienes señalan: “la habilidad 
social es una conducta que permite a una persona actuar según sus 
propios intereses para poder defenderse sin ansiedad ni agresividad. 
Las personas deben de expresar cómodamente sentimientos 
honestos o ejercer los derechos personales, sin negar los derechos de 
los demás”2. 
Anaya considera que la habilidad social es la capacidad de actuar 
coherentemente con el rol que los demás esperan de uno3. Para Aron 
                                                          
1 Camacho, L. (2012). El juego cooperativo como promotor de habilidades sociales en niñas de 5 
años. Tesis para optar el Título de Licenciado en Educación con mención en Educación Inicial. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 
2 Camacho, L. (2012).Ibid. 





y Milicic (1993) las habilidades sociales son aquellos comportamientos 
ya más concretos y específicos que se dan en un contexto 
interpersonal y tienen como fin interpretar y orientar la relación a fin de 
llevar a cabo una interacción provechosa4. 
En el mundo actual, en el que predominan exigencias de tipo social, 
así como también mayor complejidad en el tipo e intensidad de las 
relaciones interpersonales, las habilidades sociales adquieren 
especial importancia. Se ha mencionado tres atributos básicos de las 
habilidades sociales que son5:  
1) Flexibilidad: al contexto, a la situación, a los sujetos. 
2) La apertura: entendida como la capacidad para manifestarse a los 
demás y a la vez a ser receptivo. 
3) La polaridad: es la capacidad para relacionarse entre cordialidad y 
la asertividad. 
Caballo, considera a la conducta socialmente habilidosa como un 
conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 
interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones o derechos de ese individuo, respetándolo para que pueda 
solucionar los problemas de manera inmediata y evitar problemas 
futuros6. 
                                                          
4 Aaron, J.,  Aizencang, N. (2005) “Jugar, aprender y enseñar. Relaciones que potencian los 
aprendizajes”. Ed. Manantial Madrid. 
5 Camacho, L. (2012). El juego cooperativo como promotor de habilidades sociales en niñas de 5 
años. Tesis para optar el Título de Licenciado en Educación con mención en Educación Inicial. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 
6 Caballo, V. (2005). Manual de Evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. (6° 





Gil señala: las habilidades sociales son conductas que se manifiestan 
en situaciones interpersonales, estas conductas son aprendidas y por 
lo tanto pueden ser enseñadas7. 
Michelson y otros, plantean que las habilidades sociales se adquieren 
a través del aprendizaje, por lo que la infancia es una etapa crítica para 
la enseñanza de éstas. Igualmente señala que su acrecentamiento 
está ligado al reforzamiento social. Es decir, que la práctica de 
habilidades sociales es influenciada por las características del entorno; 
entonces se va adquiriendo la necesidad de emplear habilidades como 
pedir por favor a otros niños, preguntar por qué a un adulto, tomar 
decisiones, entre otras8. 
2.1.2. Habilidades sociales en niños 
La comunidad científica ha llegado al acuerdo de que durante la 
infancia y la adolescencia es la mejor etapa para propiciar el 
aprendizaje y practica de habilidades sociales puesto que posibilitan 
un adecuado desarrollo infantil y su adecuado funcionamiento 
psicológico, académico y social9.  
El desarrollo de las habilidades sociales responde a un serie de 
adquisiciones que se van generando a través de los años, es decir, 
gracias al proceso de asimilación, es decir, que en la primera infancia 
las habilidades sociales necesarias para el juego son las más 
esenciales, pero conforme el niño crece, empieza a utilizar  
habilidades verbales y de interacción con pares.  
En la etapa preescolar, las habilidades sociales necesitan de la 
interacción con otros niños, las primeras manifestaciones prosociales, 
                                                          
7 Gil, F., León, J., Jarana, L. (Eds) (1995). Habilidades sociales y salud. Madrid: Pirámide.  
8 Michelson, L., Sugai, D., Wood, R. y Kazdin, A. (1987). Las habilidades sociales en la infancia: 
Evaluación y tratamiento. Barcelona: Martínez Roca. 
9 Lacunza A, Contini N. (2011). Las habilidades sociales en niños y adolescentes. Su importancia 
en la prevención de trastornos psicopatológicos. Fundamentos en Humanidades, vol. XII, núm. 





la exploración de reglas, la comprensión de emociones entre otros. En 
esta etapa, el niño tiene más interrelación con sus pares y las 
actividades lúdicas que realiza son más frecuentes, complejas y 
duraderas.  
El niño va dejando de lado el juego solitario y adopta uno más 
interactivo y cooperativo, el mismo que posibilita que abandone el 
egocentrismo característico de la infancia y la paulatina comprensión 
del mundo social10. 
Griffa y Moreno, destacan que a la edad de cinco años, en los juegos 
grupales se da una activa participación y comunicación, se establecen 
roles de liderazgo y todos los integrantes cooperan para mantener la 
cohesión11. Hatch, en base al análisis de varios estudios, concluyó que 
a los cuatro años los niños ya tienen un autoconcepto, lo que le permite 
desarrollar relaciones de amistad con otros niños que son corteses con 
él o con los que tiene mayor acercamiento físico12. 
2.1.3. La asertividad y las habilidades sociales 
El término designado fue introducido por Wolpe (1958) y por Lazarus 
(1966) como asertividad de elogio y como una conducta llamada 
“reforzar al interlocutor” (habilidad para hacer cumplidos) el cual hace 
mención a conductas de autoafirmación y expresión de sentimientos, 
términos utilizados como sinónimos de las habilidades sociales13. 
La conducta asertiva constituye una de las características de las 
habilidades sociales; es el estilo, modo o forma que se emplea para 
                                                          
10 Lacunza y continei Lacunza A, Contini N. (2011). Ibid. 
11 Grifa, M.,  Moreno, J. (2005). Claves para una Psicología del Desarrollo. Vida prenatal. Etapas 
de la niñez. Buenos Aires: Lugar Editorial. 
12 Hatch, J. (1987). Peer interaction and the development of social competence. Child Study 
Journal, 17 (3), 16-183. 
13 Camacho, L. (2012). El juego cooperativo como promotor de habilidades sociales en niñas de 
5 años. Tesis para optar el Título de Licenciado en Educación con mención en Educación Inicial. 





interactuar. Es decir, que la   asertividad es la conducta que implica 
atender los propios sentimientos y la defensa de los derechos ante los 
demás.  
Caballo, señala que para poseer un gran manejo de habilidades 
sociales, es necesario emplear un estilo asertivo para la interacción 
social; si se emplea el estilo agresivo o el pasivo se dificulta interactuar 
satisfactoriamente con los demás14. 
2.1.4. Características generales de las habilidades sociales 
a. Heterogeneidad, puesto que el constructo habilidades sociales 
implica diversos tipos de comportamientos que se desarrollan a lo  
largo de las distintas etapas evolutivas, en diversos niveles de 
funcionamientos y en todos los contextos en los que se desenvuelve 
la actividad humana.  
b. Naturaleza interactiva del comportamiento social, es una 
conducta interdependiente que se ajusta a los comportamientos de 
las otras personas con las que el niño se relaciona en un contexto 
determinado. El comportamiento social surge con una secuencia 
establecida y es integrado.  
c. Especificidad situacional del comportamiento social, se 
desarrolla de acuerdo a los distintos contextos socioculturales15. 
2.1.5. Proceso de Adquisición de habilidades sociales 
Las habilidades sociales se van desarrollando a través del proceso de 
maduración, se consolida mediante las experiencias vivenciales, que 
                                                          
14 Caballo V. (2005). Manual de Evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. (6° 
Edición). Madrid: Siglo XXI. 
15 Lacunza A, Contini N. (2011). Las habilidades sociales en niños y adolescentes. Su importancia 
en la prevención de trastornos psicopatológicos. Fundamentos en Humanidades, vol. XII, núm. 





facilitan el desarrollo de las habilidades sociales, el individuo cuenta 
con mecanismos de aprendizaje como: 
a. La experiencia directa. 
b. La observación. 
c. La intuición. 
d. El feedback. 
La teoría del aprendizaje social, explica en gran medida como se 
desarrolla este proceso: 
a. Teoría del aprendizaje social 
 
Existen investigaciones de diversos autores que señalan que hay 
distintas maneras de aprender, tales como el aprendizaje social, el 
cual tiene dos aspectos de estudio importantes. 
El primero es la imitación de modelos, sostiene que las personas 
aprendemos a hablar, jugar, cantar, hablar, usar ciertas herramientas 
y formas de comportarse de manera apropiada en varias situaciones 
sociales, debido a la imitación de otros. También se puede aprender 
de las situaciones que se presentan en nuestra vida diaria, por ejemplo 
una fiesta, en una misa, en un concierto etc. No requiere mucho 
esfuerzo, aprendemos a actuar con un modelo determinado dentro de 
un contexto social. 
El segundo aspecto estudiado y desarrollado por la teoría del 
aprendizaje social, es el aprendizaje vicario, el cual señala que no solo 
se puede aprender imitando lo que hacen otras personas, sino también 
observando cómo son afectadas por acontecimientos en sus vidas. 
Adquieren importancia las relaciones interpersonales y las emociones 





aprendizaje vicario, además, los investigadores han incluido el 
conductismo del aprendizaje social para incluir la cognición y la 
emoción además de la conducta. 
Además, ciertos conocimientos, acciones y habilidades pueden ser 
adquiridas de manera más simple a través de la observación de 
modelos e incluye la información acerca del vínculo estimulo – 
respuesta – reforzamiento. Pero también se puede aprender acerca 
de las situaciones en las cuales esas respuestas generan indicios de 
ellas y sus posibles consecuencias. Este aprendizaje se puede medir 
a través de procesos cognoscitivos como la atención, la codificación 
de la información que entra y la retención en la memoria a largo plazo.  
Es necesario recordar que el hombre es un ser social, por ende su 
actividad siempre será influida por el contexto social en el que se 
desarrolla, esto propicia su crecimiento y avance frente a su ámbito. 
El hombre sabe que para adquirir estatus en su medio social, requiere 
un desempeño social adecuado, por lo cual, el mismo investiga su 
propio comportamiento16. 
En el desarrollo social de la primera infancia, existen diversas etapas, 
como se han señalado anteriormente, sin embargo, en cada una de 
ellas destaca la importancia del desarrollo de habilidades sociales: las 
que muchos autores señalan que son necesarias porque permiten 
manejar y vivir de manera eficaz y productiva a lo largo de nuestra 
vida, generando relaciones armónicas con personas del propio 
entorno y contexto social. Todas las corrientes y conceptualizaciones 
realizadas sobre las habilidades sociales, concuerdan en señalar que 
éstas pueden ser aprendidas, desarrolladas y compartidas frente a un 
contexto. 
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Durante la infancia, las habilidades sociales, son entendidas  y 
expresadas como conductas que favorecen la resolución de conflictos 
que surgen en determinados contextos, la resolución de estos 
conflictos debe realizarse de manera pacífica y óptima, mediante el 
saber escuchar, expresar mediante palabras y acciones las diferentes 
posiciones, respetar las opiniones de los demás, respetar los 
sentimientos, pedir perdón, saber escuchar y sobretodo saber actuar. 
Por otro lado, existen conductas no tan favorables al uso de las 
habilidades sociales como los insultos, amenazas, generalizaciones y 
aptitudes de rechazo17. 
2.1.6. Tipos de habilidades sociales 
          a. Habilidades sociales básicas 
Son habilidades y comportamientos básicos para relacionarse con 
cualquier persona en interacciones afectivas y de amigos, como en 
otro tipo de contactos personales. Muchas veces se olvidan porque 
parecen obvias y se consideran como conductas de formalidad pero 
se ha constatado la importancia que tienen en las interacciones del 
niño y adolescente. Esta área comprende las siguientes 
habilidades: 
Pedir Favores , cortesía y amabilidad , sonreír. 
 
Para Pedir un favor, es preciso:  
1. Determinar que se necesita pedir un favor y a qué persona se lo 
vamos a pedir. 
2. Formular nuestra petición de forma correcta con expresión verbal 
adecuada (clara y sencilla) y expresión no verbal y corporal acorde 
(mirada, sonrisa, tono cordial) agradeciendo de entrada la acogida 
                                                          






y la actitud de la otra persona. «... necesito...que me hagas un favor. 
Ocurre que ... y te pediría que tú Eres un sol por atenderme»  
3. Agradecer cordialmente el favor que nos han hecho, resaltando 
algo positivo de la otra persona. «Gracias . Te lo agradezco 
infinitamente». 
Para Hacer un favor, los pasos a seguir son:  
l. Escuchar la petición de la otra persona. Prestar atención y pedir 
aclaración, si es necesario.  
2. Hacer el favor de la mejor manera posible. Hacer lo que nos piden 
con buen talante. 
 3. Negamos adecuadamente cuando consideremos que se nos 
hace una petición poco razonable. 
Para comportarse con Cortesía y Amabilidad hay que: 
1. Mirar a la otra persona.  
2. Decir una frase o expresión verbal adecuada a cada caso: 
gracias! por favor, disculpe; lo siento; perdón.  
3. Acompañar la expresión verbal con gestos y expresión no-verbal 
apropiada: sonrisa, gestos de manos, tono de voz, postura, 
distancia con la otra persona, etc.18 
Sonreír: 
Sonreir es una habilidad que se aprende por imitación, implica 
agrado, agradecimiento, aprobación. La persona que sonríe se 
hace agradable para los demás y esto ya implica una conexión. El 
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niño percibe a través de una sonrisa que se le quiere y se le acepta, 
observa la imagen de la madre/ padre y la imita. Cuando realiza 
algo, mira para obtener aprobación o no de su acto y solo sabe que 
es bueno o malo cuando mira la cara del adulto que le sonríe o no.19 
b. Habilidades sociales para hacer amigos 
Permiten que el niño pueda captar y mantener sus amigos, además de 
insertarse en el grupo en el que se desenvuelve de manera armónica y 
saludable. 
Ayuda 
En la edad de cuatro años se rige mucho por egocentrismo es por ello 
que si un niño muestra ayuda a otro niño es un gran logro, esto demuestra 
que el niño alcanzó un nivel alto. 
Comparte  
El compartir a esta edad es un tema de particular interés ya que la 
mayoría de los niños les cuesta mucho esta idea, pero si logra compartir, 
el niño habrá alcanzado un buen desarrollo de habilidades sociales.  
Acepta a otro niño(a) en el juego 
A más tardar a los cuatro años, la mayor parte de los niños son capaces 
de hacer nuevas amistades y saber cuáles compañeros les agradan o 
desagradan. Sin embargo, entre un 5% y un 10% de ellos experimentan 
dificultades crónicas en las relaciones entre sus pares, como hostilidad y 
aislamiento.20 
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Renuncia al juego 
El niño renuncia al juego cuando se siente incómodo o presionado por 
sus demás compañeros o siente cierta frustración al no poder 
desenvolverse en el juego que eligió, así mismo también puede renuncia 
debido a que no se siente con muchas ganas de jugar. 
Demuestra curiosidad e interés por el juego 
Los niños por naturaleza juegan y al momento de cada juego el niño 
muestra curiosidad e interés por el juego ya que en su imaginación surgen 
muchas ideas que ayudara al niño a poder crear y desenvolverse con sus 
demás compañeros. 
Usa un vocabulario apropiado 
Los niños de cuatro muestran una línea evolutiva que hace que cada vez 
sus emisiones verbales sean más complejas y elaboradas, lo que les va 
a permitir ser capaces de contar un mayor número de cosas con mayor 
facilidad. No será necesario que el adulto tenga que adivinar lo que el niño 
le quiere decir, ya que éste cuenta con las herramientas necesarias para 
dar la información pertinente.21 
2.1.7. Adquisición de las habilidades sociales a los niños 
Si bien es cierto, que los factores genéticos y hereditarios van 
propiciando la adopción de ciertas características al carácter y 
personalidad, lo más importante del comportamiento humano, es que 
es influido por el ambiente que lo rodea, puesto que de él adquiere la 
mayor parte de los aprendizajes; por tanto, se asume que las 
conductas sociales y las habilidades sociales, se aprenden. 
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Los seres humanos no nacen alegres, tristes o simpáticos, puesto que 
durante su vida aprenden a comportarse de diferentes maneras según 
se den las situaciones o contextos en su vida. Es por ello, que exponer 
al niño a distintas situaciones sociales favorece la adquisición de 
habilidades sociales y disminuyen los temores sociales iniciales. Por 
ejemplo, algunos padres tímidos tratan de evitar que su hijo se 
relacione con otras personas, o incluso ellos evitan relacionarse, lo 
que resta posibilidades de asimilación de conductas y habilidades 
sociales. 
Entonces, se asume que los niños aprenden, por el modelado de la 
conductas que muchas veces no resulta favorable para el desarrollo 
de habilidades sociales; conforme el niño crece, surgen nuevas figuras 
significativas de interacción, entre los que destacan los profesores, 
compañeros de clase y educadores, quienes ejercen un rol 
preponderante en el aprendizaje de habilidades sociales22. 
2.2. EL JUEGO 
El juego desde los principios de la civilización, ha sido considerado como una de 
las actividades humanas a las que menos importancia se daba, a pesar de los 
múltiples beneficios que aporta para facilitar el desarrollo de cada persona. Pero, 
se ha podido comprobar que el juego no es una actividad exclusivamente 
humana, dado que juegan todos los seres que conforman el reino animal, esto 
se puede objetivar por ejemplo al observar  a unos cachorros jugando a morderse 
entre sí, pero sin hacerse daño y esta actividad les genera satisfacción o 
diversión23. 
El juego en la especie humana, es una actividad que se realiza 
fundamentalmente durante la infancia, pero que está presente en  toda la vida de 
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la persona, además, influye en su desarrollo social, cognitivo y afectivo de un 
individuo y ejerce una función educativa. El juego constituye un recurso educativo 
al que en los últimos tiempos parece dársele menos importancia. Sin embargo, 
grandes pedagogos han señalado que el juego, favorece un aprendizaje muy 
eficaz para los niños24. 
2.2.1. Origen y definiciones del juego 
Históricamente, ninguna sociedad le ha dado al juego un significado concreto 
para su ideología, religión, costumbres, educación, por lo que resulta difícil 
determinar el origen del mismo.  
En el Diccionario Español de la Real Academia25, el vocablo juego, que proviene 
del latín iocus, es la acción y efecto de jugar, pasatiempo o diversión. Es un 
ejercicio recreativo que está sometido a reglas, y en el cual se puede ganar o 
perder. El vocablo jugar, deriva del latín iocari, y consiste en hacer algo con el 
propósito de entretenerse o divertirse, es decir, que el juego posibilita la 
distracción, relajación, recreación, educación, o de entretenimiento. 
El significado de juego presenta algunas diferencias entre los distintos pueblos 
de la época antigua. Para los griegos, el juego significaba todas aquellas 
acciones propias de los niños y expresaba lo que hoy llamamos niñerías. Los 
hebreos, utilizaban la palabra juego para referirse a las bromas y a la risa. 
Mientras que para los romanos, juego significaba alegría, jolgorio26. 
Posterior a la época, la palabra juego, en todas las lenguas (jogo, play, joc, game, 
spiel, jeu,gioco, urpa, giuoco, jolas, joko, etc.) empezó a ser sinónimo de alegría, 
satisfacción, diversión, que se ocupa tanto en la infancia como en los tiempos de 
ocio y recreo en la adultez. Fue en la época antigua, cuando se comenzó a 
construir el concepto de juego, asociándolo a los distintos ámbitos de la vida. Uno 
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de los primeros filósofos en mencionar y reconocer el valor práctico del juego es 
Platón, quien consideraba que la educación se basaba en el juego y estimaba 
que se debía comenzar por la música para la formación del alma y, 
posteriormente, con la educación física para el cuerpo27. 
Aristóteles, en su teoría de la eutropelia, plantea que los niños menores de cinco 
años para evitar que estén inactivos deben realizar movimientos que son 
proporcionados por varios sistemas y a través del juego. Además, en su libro IV 
de la Ética se recomienda el juego como una actividad complementaria al 
descanso. Otros autores clásicos del periodo, destacan la función del juego en la 
formación del carácter y personalidad de un individuo28. 
Con el transcurso del tiempo, bajo el predominio del cristianismo, los juegos 
fueron perdiendo su valor, ya que se les consideraba profanos e inmorales, 
desprovistos de significado e importancia. A partir del siglo XVI, los humanistas 
de aquella época, comenzaron a advertir el valor educativo de los juegos, siendo 
los colegios jesuitas los primeros en recuperarlos en la práctica. Importantes 
pedagogos, como Juan Amós Comenio en el siglo XVII, Juan Jacobo Rousseau 
y Giovanni Pestalozzi en el XVIII y principios de XIX, señalaron que para un buen 
desarrollo del niño, se deben tomar en cuenta sus intereses, y el juego es una 
actividad atractiva y agradable, en donde, se ejercitan los sentidos y se utiliza la 
inteligencia. Más tarde, Friedrich Fröbel, reconoció la importancia del juego en el 
aprendizaje, y estudió aquellos tipos de juego que posibilitan el desarrollo de la 
inteligencia, además dijo que “la educación más eficiente es aquella que 
proporciona a los niños actividades de auto-expresión y participación social”29. 
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Sigmund Freud, el juego permite la expresión de los deseos que no pueden ser 
satisfechos en la realidad y por lo tanto las actividades lúdicas que el niño realiza 
le sirven de manera simbólica.  
Por otro lado, Jean Piaget, señala que el juego no es sólo una forma de desahogo 
o entretenimiento para gastar energía, sino un medio que contribuye y enriquece 
el desarrollo intelectual del niño. El juego adquiere mayor relevancia cuando el 
niño puede ejercer una libre manipulación de elementos y situaciones, en donde 
él pasa a reconstruir objetos y reinventar cosas, lo cual implica una adaptación 
más compleja30. 
Lev S. Vigotsky, citado por Tenorio, señala que el  juego posibilita la interacción 
con otros niños, y así estos pueden asumir papeles o roles que complementan al 
propio. La capacidad de imaginación y de representación simbólica de la realidad 
está dada a través del juego simbólico, mediante la interacción y la comunicación 
que se produce entre el niño o niña que juega y el entorno en el que lo hace, para 
lo cual, el niño va transformando algunos objetos gracias a su imaginación y 
entonces les da un significado distinto, por ejemplo, cuando corre con la escoba 
como si ésta fuese un caballo31.  
Algunos teóricos, como Huizinga, Gruppe, Cagigal, Moor, Blanchard y Cheska, 
citados por Ortega, señalan que el juego es un elemento antropológico 
fundamental en la educación, ya que potencia la identidad del grupo social, 
contribuye a fomentar la cohesión y la cooperación del grupo y por tanto, favorece 
los sentimientos de comunidad, entonces el juego viene a ser un mecanismo que 
favorece la identificación del individuo y del grupo. “Jugar no es estudiar, ni 
trabajar, pero jugando, el niño aprende a conocer y a comprender el mundo social 
que le rodea”32  
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Desde una mirada sociológica, el juego transmite y desarrolla costumbres y 
conductas sociales, y facilita entonces el aprendizaje de los valores morales y 
éticos. Según Orlick, “jugar es un medio ideal para un aprendizaje social positivo 
porque es natural, activo y muy motivador para la mayor parte de los niños. Los 
juegos implican de forma constante a las personas en los procesos de acción, 
reacción, sensación y experimentación. Sin embargo, si deformas el juego de los 
niños premiando la competición excesiva, la agresión física contra otros, los 
engaños y el juego sucio, estás deformando las vidas de los niños”33. 
Rubio desde un punto de vista antropológico-social y psicológico, señala que el 
juego “es la actividad propia del niño, constitutiva de su personalidad. Conjuga 
aspectos fundamentales para su desarrollo pues no sólo le permite satisfacer sus 
necesidades vitales de acción y expresión, sino ir percibiendo sutilmente los 
rasgos de su entorno social hasta tocar las raíces culturales de sus mayores”34. 
De acuerdo a la revisión de las definiciones anteriores, las investigadoras 
llegamos a la conclusión de que el juego, es una actividad que se realiza de 
manera espontánea y libre, que está dirigido a la recreación, pero sin embargo, 
no está exento de reglas que los participantes deben cumplir para que logre su 
propósito. 
2.2.2. Teorías sobre el juego 
Existen diferentes teorías sobre el juego, las mismas que han ido evolucionando 
con el devenir de la sociedad. Las primeras aproximaciones teóricas sobre el 
juego se realizaron entre la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX. 
Moreno citado por Tenorio destaca las cuatro teorías siguientes35: 
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a. Teoría del excedente energético 
Herbert Spencer (1855) a mitad del siglo XIX señala que el juego surge como 
consecuencia de que el hombre posee un exceso de energía en su cuerpo y 
necesita focalizarlo. Spencer señala que la infancia y la niñez son etapas en las 
que el niño no posee mayor responsabilidad, puesto que su rol social no implica 
que deba trabajar para sobrevivir puesto que sus padres asumen tal función. 
Spencer señala que el niño consume su excedente de energía a través del juego, 
por lo que se debe facilitar esta actividad en el tiempo libre. 
b. Teoría del preejercicio 
Esta teoría surge en 1898, cuando Karl Grooss postula que la niñez es una etapa 
en la que el niño se prepara mediante ciertas situaciones, juego de roles y 
practica ciertas funciones determinadas. Para Ortega, citado por Tenorio,36  el 
papel del juego en esta teoría es de carácter fundamental ya que influye en el 
desarrollo óptimo y psicomotor del niño. Al mismo tiempo, Tenorio cita a Grooss37 
quien señala que los demás seres humanos muestran mucho interés al observar 
los primeros juegos de los niños, lo que constituye una muestra de su interacción 
en el grupo social. En un principio los adultos establecen las situaciones de  juego 
y son ellos quienes las dirigen, pero luego los papeles se invierten y es el propio 
niño quien empieza a liderar el espacio en el juego. 
c. Teoría de la recapitulación 
Propuesta por Hall (1904), adopta una postura biogenética y señala que el juego 
es producto de un comportamiento ontogenético, es decir, que se produce como 
parte fundamental del desarrollo genético. 
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d. Teoría de la relajación 
De acuerdo a Lazarus, citado por Tenorio, el juego permite la relajación, mediante 
canciones infantiles, los cuentos de hadas y la culminación de las lecciones 
educativas antes de que los niños mostrasen signos de cansancio. Para Lazarus, 
el juego permite descansar, relajarse y recuperar energías consumidas en otras 
actividades, en un momento de decaimiento o fatiga. 
Lazarus, señala que se debe alternar el juego con el trabajo serio e intensivo, así 
se puede favorecer el restablecimiento de las fuerzas y la estimulación del 
sistema nervioso central. Para Lazarus, el juego no produce gasto de energía 
sino más bien, es una compensación y espacio de relajación para la fatiga 
producida por otras actividades. El juego se asocia al tiempo libre que permite al 
individuo la diversión, descanso y satisfacción de las necesidades humanas38. 
2.2.3. Clasificación del juego 
a. Juegos sensoriales 
Se refieren a la facultad de sentir; provocan la sensibilidad en los centros 
comunes de todas las sensaciones. Los niños sienten placer con el simple hecho 
de expresar sensaciones, les divierte probar las sustancias más diversas, como 
probar sabores, hacer diferentes ruidos, jugar con cucharas, examinar colores, 
palpar objetos, etc. 
b. Juegos motores 
Los juegos motores son muchos, favorecen la coordinación de movimientos 
como los juegos de destreza, de mano (boxeo, remo), con pelotas (básquetbol, 
fútbol, tenis); otros juegos por su fuerza y rapidez como las carreras, saltos, etc.  
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c. Juegos intelectuales 
Permiten fijar la atención de dos o más cosas para descubrir  las relaciones entre 
sí, como el dominio, el razonamiento (ajedrez), la reflexión (adivinanza) y la 
imaginación creadora (invención de historias). 
d. Juegos sociales 
Su finalidad es la agrupación, cooperación, favorecen el sentido de 
responsabilidad grupal, el espíritu de colaboración. Kawin señala que “el juego 
es una de las fuerzas socializadoras más grandes”, porque cuando los niños 
juegan despiertan la sensibilidad social y aprenden a comportarse en los 
grupos39.  
Otras clasificaciones del juego: 
De acuerdo a la lógica y en base a las características de los juegos se pueden 
dividir en cinco grandes categorías40: 
 Juegos infantiles 
Comprenden desde el nacimiento hasta los seis años y con 
manifestaciones de placer, no exigen esfuerzo muscular, son individuales. 
Es indispensable la presencia del juguete, es decir, del estímulo para el 
juego individual. 
 Juego de reglas 
 
Se inicia a partir de los 7 años, donde el niño empieza a desempeñar 
formas de juego eminentemente sociales, puesto que juega con otros 
niños. Durante el juego, comparten un mismo espacio, materiales e 
instrumentos, además gracias a las reglas y normas preestablecidas, se 
posibilita que cada integrante del juego conozca, asuma y respete los 
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parámetros y limitaciones del juego. Es indispensable que los niños acaten 
tales reglas mutuamente porque guían el desarrollo del juego. De acuerdo 
a Ortega, citado por Camacho, los juegos de reglas pueden representar 
variaciones en cuanto a su componente físico o social. Entre los 2 y 5 años 
el niño recibe las reglas del exterior, no coordina sus actividades con el 
resto de participantes, no hay ganadores ni perdedores, se trabaja con la 
frase “todos ganan”. 
 
El juego de reglas, también contempla el cumplimiento de las normas de 
convivencia dadas por los tutores o los propios alumnos, se incide en la 
necesidad del respeto por el otro, a efectos de propiciar un clima adecuado 
en el aula. Sus ventajas radican en que posibilitan el desarrollo del niño, 
además de ayudarlo en su proceso de socialización, debido a que al ser 
colectivos debe comunicarse y expresarse con sus compañeros.  El niño 
ya es capaz de comunicar sus ideas y pensamientos con los miembros de 
su familia y pares, por tanto, está más preparado para cumplir las reglas y 
obligaciones que el juego impone. 
 
El acostumbrarse a acatar las normas del juego, facilita también que el 
niño asuma las normas sociales y de esta manera, empieza a dejar de 
lado los juegos infantiles para tener una mayor socialización con sus 
compañeros. Los juegos entonces se representan como pequeñas 
organizaciones grupales, que tienen reglas que cumplir para facilitar el 
orden y convivencia, pero al mismo tiempo, permiten desarrollar un 
objetivo específico que el niño tiene que cumplir y que le genera placer y 
alegría. 
 
Según Piaget, citado por Camacho, estos juegos posibilitan la adquisición 
de hábitos o responsabilidades. En un principio son imitadas a partir de las 
conductas de los adultos, a través del proceso de asimilación señalado 





reglas y normas de convivencia, que luego formaran parte de la 
personalidad, así, el niño aprende a socializar y a respetar las normas que 
le permitan llegar a obtener algo41. 
 Juegos recreativos 
También llamados de salón, además de proporcionar placer implican la 
necesidad de realizar esfuerzo muscular para llegar a dominarlos; se les 
puede dividir en dos grupos:  
a) Corporales  
b) Mentales 
 Juegos escolares 
Estos juegos se realizan entre los siete a doce años; el juego cambia 
fundamentalmente de aspecto, es asociable, a esta edad predomina el  
juego dramático, ejemplos: el gato y el ratón; el zorro y los perros; ladrones 
y celadores. Los juegos escolares los dividiremos en tres grupos, de 
acuerdo a su acción: 
o Juegos de velocidad: predominan la carrera y el salto; hay habilidad, 
arte y táctica del movimiento, se necesita de una coordinación motriz 
impecable. 
o Juegos de fuerza: exigen un gran despliegue de energías, producen 
por lo general fatiga y congestión. 
o Juegos de destreza: se caracterizan por el empleo económico del 
esfuerzo, por la combinación apropiada de los movimientos para 
alcanzar un fin. En estos juegos no debe haber movimientos de más, 
sino útiles y necesarios, esto es la inteligencia puesta al servicio del 
músculo. 
                                                          
41  Camacho, L. (2012). El juego cooperativo como promotor de habilidades sociales en niñas de 
5 años. Tesis para optar el Título de Licenciado en Educación con mención en Educación Inicial. 





 Juegos atléticos 
Es menor el placer que brindan en comparación a la cantidad de trabajo y 
esfuerzo desplegados para su ejecución. Casi siempre son juegos de 
competencia que requieren de gran habilidad y sobre todo constancia. 
 Juegos deportivos 
Es un juego especializado, conveniente para el alumno y sujeto a reglas y 
a libertad de acción en su práctica. El deporte dice el Dr. Tissis, citado por 
Sandoval: “Es una escuela de la inteligencia por la acomodación al medio, 
del carácter, por la afirmación del “Yo”, de la voluntad, de la lucha contra 
el obstáculo, por lo mismo, del juicio puesto que la voluntad es el paso del 
juicio al acto, el juego deportivo tiene un carácter mixto pues de un lado 
son más difíciles que los demás juegos, exigiendo una mayor suma de 
destrezas y resistencia, por otra parte son más libres y espontáneos que 
todos los otros juegos”42. 
En el Perú la clasificación más aceptadas es la de la Escuela de Educación 
Física en los años de 1948, cuyo profesor es el Sr. Emilio Montoya quien 
ha divulgado entre los profesores de Educación Primaria en los años de 
1957 y 1958, la estructura de la Metodología Pedagógica. Dicha 
clasificación es la siguiente: 
 Juegos visuales: facilitan a la función visual, que corresponden a la 
época lúdica del juguete necesitan de la ayuda de elementos especiales, 
como objetos brillantes para ser suspendidos; cubos y conos brillantes, 
prismas, tablitas de madera en los que se insertan figuras geométricas, 
juguetes para el sentido cromático. 
 
                                                          







 Juegos auditivos: permiten el desarrollo de la función auditiva, 
corresponden a la etapa del juguete y se hace proporcionado a los niños 
en la primera etapa de la infancia, también se realizan en las escuelas 
para perfeccionar la función sensorial auditiva. Se tiene como ejemplo, el 
juego de la gallinita ciega, y otros en los que la orientación se da a través 
del sonido. 
 
 Juegos táctiles: favorecen el desarrollo del sentido del tacto, se emplean 
juguetes como muñecas y animales de material blando, cubos de distintos 
tamaños, tablillas donde se resalte las superficies lisas.  
 
 Juegos del sentido básico: Gastón María, en su “Metodología General” 
nos habla del sentido básico al referirse al material. Montessori 
identificándolo con él, que nos da la sensación de los pesos. Pues 
requieren la utilización de varios pesos.  
 
 Juego de agilidad: permiten cambiar de posición en el espacio y hacer 
recorridos con variantes posiciones corporales (saltos, carreras con 
obstáculos), por ejemplo, el salta borrego, entre otros.  
 
 Juegos de puntería: se practican con el tiro al blanco. 
 
 Juegos de equilibrio: permiten desarrollar la capacidad para controlar la 
gravedad en relación con el plano de sustentación y la elevación del punto 
conservador de la gravedad. 
 
 Juegos de inhibición: su finalidad es la agrupación, cooperación 
institucional, de igual manera en los juegos sociales.  
 
 Juegos activos: son juegos en los que predomina la actividad corporal 





 Juegos individuales: son los juegos que ejecuta un solo niño 
satisfaciendo así sus intereses muy personales. La personalidad no puede 
producirse dentro del estrecho marco del ambiente individual, además hay 
el peligro de formarse una personalidad egocéntrica y de tipo introvertido. 
 
 Juegos colectivos: se realizan entre varias personas, responden al 
principio de la socialización y están estimulados por la evolución y la 
competencia. Ejemplo, el deporte.  
 
 Juegos libres: se realizan en completa libertad, sin la intervención ni la 
vigilancia del profesor. Este juego fue propiciado por Froebel, tiene 
algunas desventajas en el sentido de que puede ofrecer ciertos peligros 
en algunos juegos. Anteriormente en las instituciones educativas se 
dejaba a los niños jugar libremente, actualmente el juego es vigilado. 
 
 Juegos vigilados: son los juegos donde sin negar la espontaneidad y 
libertad al niño, se le vigila su desarrollo. El profesor deja al niño la 
iniciativa, pero observa y aprovecha del entusiasmo para evitar los peligros 
a impartir algunas reglas, es más predominante en los Jardines de 
Infancia, posibilitan el espacio necesario para enseñarles algunos temas 
o pautas de comportamiento.  
 
 Juegos organizados: se realizan con previa organización, es el profesor 
quien organiza el juego con los niños, a su vez, participa como guía, 
controla el orden y el cumplimiento de las reglas, se realiza generalmente 
en la escuela primaria. 
 
 Juegos deportivos escolares: se domina al grupo de deporte que han 
sido relacionados para su práctica en las escuelas y colegios del Perú. 
Siempre con modificaciones con respecto al tiempo de dirección, 





pueden ser aplicados a las escuelas primarias observándose las 
prescripciones y limitaciones para cada caso43.  
 
2.2.4. El juego de construcción 
Durante la infancia, surgen diversas manifestaciones de juego de construcción. 
Cuando Moreno, citado por Camacho hace referencia al juego de construcción, 
entiende que toda actividad conlleva a la manipulación de objetos con la intención 
de crear algo, algo que sólo se crea en el imaginario del niño, quien rediseña, 
proyecta, crea, cambia y utiliza una serie de recursos intencionales para que su 
imaginario se logre proyectar en un instrumento concreto. 
Diferentes autores señalan que este tipo de juego se mantiene a lo largo del 
desarrollo del hombre, y que no es específico de una edad determinada, 
apreciando las primeras manifestaciones, durante el desarrollo sensomotor, ya 
que el niño en esa etapa carece de la capacidad representativa. Este tipo de 
juego adquiere mayor complejidad en los años siguientes. Se puede iniciar con 
la creación de torres de dos cubos hasta llegar a un estado más avanzado como 
por ejemplo, armar un rompecabezas con gran cantidad de piezas”44. 
2.2.5. El juego de construcción en el desarrollo de capacidades 
El juego de construcción, se inicia hacia el primer año y su realización es 
simultánea a otros tipos de juegos, se perfecciona a través de los años. En un 
inicio, los niños apilan un objeto encima del otro mejorando sólo la acción. Luego 
con la repetición constante, se van creando nuevas formas, por ejemplo un avión, 
un garaje para los carros, etc. Después de los seis años, el niño suele realizar 
juegos de construcción para ejercitar otras capacidades cognitivas.  
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Al principio los niños realizan el juego de construcción a solas, luego lo hacen en 
grupo, también evoluciona el plano en el que lo realizan, tanto en el plano 
horizontal (trenes, encaje, rompecabezas), como en el vertical (torres, puentes). 
Resulta curioso observar que el juego de construcción en sentido vertical precede 
a la horizontal45. 
Las principales capacidades que fomenta este tipo de juego son: 
a. Capacidades cognitivas 
El juego permite desarrollar las habilidades cognitivas del niño, favorece la 
comprensión de su entorno y el desarrollo del pensamiento. Por ejemplo, un niño 
que juega con una granja de animales, progresivamente va ir reconociendo las 
piezas del juego, luego, se las mostrará a un adulto u otro niño y así van 
descubriendo los diferentes tipos de animales, en cuanto al número de patas, 
formas del cuerpo más largadas o redondeadas, comprenderá cómo funcionan 
los objetos, por ejemplo, hará rodar el tractor, abrir la ventana de la granja y 
aprenderá a usarlos correctamente. También comprenderá la permanencia de 
los objetos, que siguen existiendo aunque no los vea; por ejemplo, haciendo 
desaparecer al caballo que lo guarda en el establo y más tarde lo va a buscar, 
tomará conciencia de esa realidad46. 
b. Capacidades individuales 
El niño decide qué es lo que puede hacer con las diferentes piezas que 
conforman el juego, además muchas veces puede plasmar en ellas sus 
sentimientos y emociones, por ejemplo se pone a llorar si se le cae la torre que 
está armando. Este tipo de juego favorece el equilibrio emocional debido a que 
genera un estado placentero que siempre se tiende a buscar. Debido a que 
durante el proceso del juego pueden accidentalmente o de manera intencional 
derribarse las formas que estaba realizando, por ejemplo, una torre, el impulso 
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por reconstruirlas implica ir desarrollando la perseverancia y la utilización de los 
conocimientos que ya tenía. En este tipo de juegos, los niños hablan con un tono 
adecuado a la actividad que están realizando. 
Otra importante función que cumple este tipo de juego es el de estimular el 
desarrollo motor en los niños, puesto que es la fuerza que impulsa la acción 
deseada. El interés del niño por cumplir la meta que desea, lo hace practicar o 
poner a prueba diferentes modos de sujeción, lo ayuda a planificar, coordinar y 
ejecutar movimientos, así como también al desarrollo de reacciones de 
protección o defensa. Por tanto, la práctica del juego de construcción va  a 
posibilitar  el desarrollo psicomotor del niño, lo que le ayuda a adquirir destrezas 
y competencias47. 
c. Capacidades sociales 
El niño puede jugar solo, pero en otras circunstancias lo hará junto con otras 
personas ya sean adultos o niños, de esta manera, el juego propicia acciones  en 
las que se deba compartir, unir esfuerzos con otros niños, permite entablar 
comunicación y por ende, mejora la relación con las otras personas. Es decir, que 
el juego de construcción en el que participan adultos u otros niños es un potente 
instrumento que facilita su desarrollo social, ya que aprende la reciprocidad al dar 
y recibir y la empatía. 
2.2.6. Tipos de juegos de construcción 
a. Legos 
Estos bloques obligan a realizar acciones de ajuste. Las 
construcciones no generan escenarios sino objetos complejos. Se 
realiza mediante la combinación de las piezas más que en un modelo 
específico al que los niños siguen. 
                                                          






     b. Juegos de bloques 
Los bloques/objetos para superponer (bloques de madera o esponja, 
cajas, etc.), permiten a los niños realizar torres, puentes, casas, 
ocupando el espacio y probando relaciones de equilibrio, suelen 
emplearse también otros objetos como autos, aviones, barcos, etc., en 
base a los cuales van desarrollando la construcción. 
c.  Rompecabezas 
 
Son juegos de mesa que permiten que los niños vayan formando 
figuras gracias a la combinación correcta de las partes que componen 
esa figura, como vocales, números, animales, etc.), los que han sido 
separados en distintos pedazos o piezas planas, y siguiendo un 
modelo que guía la  construcción. 
 
2.2.7. Rol del docente en la práctica de juegos de construcción 
En los juegos de construcción el docente realiza lo siguiente48: 
a. Selecciona los materiales a ofrecer de modo que: 
 Respondan a las exigencias de la propuesta; 
 haya cantidad suficiente como para potenciar las posibilidades 
de juego de los niños. 
b. Organiza el espacio de manera adecuada para cada propuesta: 
 Considera el tamaño de los materiales y define el espacio 
requerido de modo que no se obstaculicen las construcciones y 
brinde la posibilidad de mantener las construcciones por un 
período de tiempo si es que esto fuera necesario; 
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 facilita que cada niño cuente con espacio suficiente como para 
desarrollar la construcción en la que trabajará y tenga a 
disposición las piezas que utilizará. 
 
c. Dispone de un período de tiempo prolongado: 
 Posibilita un momento de exploración (que no necesariamente es 
considerado juego por los niños) y un buen período de tiempo 
para la construcción en sí misma. 
 
d. Colabora con los niños durante el desarrollo: 
 Aporta ideas, ofrece soluciones, problematiza situaciones, 
socializa logros y producciones;  
 genera situaciones de reflexión acerca de las propiedades de los 

















2.3. CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO O NIÑA DE CUATRO AÑOS 
La edad de cuatro años es una etapa muy importante en el periodo que 
comprende la primera infancia, tanto para el niño, como para su familia. Las 
características de los niños de cuatro años dan cuenta de este momento 
trascendental del desarrollo y crecimiento infantil. Desde el punto de vista de la 
teoría psicoanalítica el niño de cuatro años se halla en plena fase del llamado por 
Freud, “Complejo de Edipo” y en la niña “Complejo de Electra”. En cuanto al 
aspecto cognitivo que detalla Piaget, citado por Traill, en su teoría, el niño de 
cuatro años se encuentra en la etapa preoperatoria .al que Piaget ha denominado 
etapa preoperatoria49. 
2.3.1. Características generales del desarrollo físico  
Según López, en términos del desarrollo humano, los niños entre los cuatro y 
cinco años están en una etapa de culminación de un período muy importante de 
desarrollo, puesto que ya han alcanzado el desarrollo de diferentes estructuras a 
nivel neural, que ya deben estar bien conformadas. A los cuatro años su cerebro 
es extremadamente plástico (plasticidad cerebral), en términos de desarrollo de 
las funciones cerebrales, esto permite que si antes de esta edad sucede una 
situación anormal, como por ejemplo, un daño cerebral, el niño pueda 
recuperarse en un alto porcentaje. Conforme va pasando el tiempo, por ejemplo 
a los cinco años, de manera progresiva se observa disminución de la plasticidad 
cerebral por la estabilización de los circuitos neuronales que se encargan del 
cerebro, por ejemplo, los correspondientes al lenguaje ya están establecidos50. 
Ureña manifiesta que los niños a esta edad ya tienen bien desarrollada la visión 
y la audición, por lo que es necesario realizar evaluaciones anuales tanto de la 
agudeza visual como de la audición mediante la audiometría. A esa edad, la 
dentición de los niños ya está completa, por lo que pueden recibir la misma 
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alimentación que el resto de la familia, debido a que el aparato digestivo y 
enzimático ha sido desarrollado de tal manera que ya podrá realizar una digestión  
adecuada de la mayoría de alimentos. El peso promedio de los niños de cuatro 
años suele estar entre 16 y 18 kilos, y la talla entre 105 cm. y 107 cm. Asimismo, 
se observa que ya hay un adecuado control de esfínteres, y en caso de no hacerlo 
aún se deberá llevar al niño a la consulta médica a efectos de identificar la causa 
del problema.  
La mayoría de los sistemas, en especial el óseo, el muscular y el nervioso ya 
están funcionando prácticamente de forma madura. El tamaño de los huesos 
aumenta, se endurecen cada vez más y se acelera el desarrollo de los músculos 
grandes, por lo que estos niños pueden demostrar más habilidad en el campo 
motor. Al respecto Mussen señala que durante este período continúa 
aumentando su peso y estatura, y que por lo general los niños tienden a ser más 
pesados y las niñas a tener más tejido graso51. 
2.3.2. Características del desarrollo motor 
El niño o niña de cuatro años deben realizar lo siguiente52: 
 Adquiere el equilibrio dinámico durante la marcha y la carrera.  
 Salta con dos pies. 
 La coordinación de movimientos va progresando paulatinamente. 
 Adquiere mayor soltura, espontaneidad y armonía en sus movimientos.  
 Puede realizar aceleraciones y moderar la marcha  de acuerdo a su  
voluntad o a los pedidos de terceras personas.  
 Se puede detener cuando lo desea o se le solicita hacerlo.  
 Hace la pinza correctamente, es decir ya es capaz de coger los objetos 
con sólo el dedo índice y pulgar.  
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 Se establece el inicio de la predominancia en la lateralidad, es decir, tiende 
ser más ágil con el lado derecho (mano, sobre todo) o bien con el 
izquierdo.  
 Inhibe mejor los movimientos involuntarios, es decir aquellos movimientos 
sobre los que no tiene control.  
 Desarrolla la independencia segmentaria (empieza a ser consciente de 
que su cuerpo está formado por segmentos, por ejemplo: sabe que si 
mueve un brazo no tiene porqué moverse el otro). 
 
2.3.3. Características del desarrollo social 
Se debe observar el desarrollo de las siguientes habilidades53: 
 El niño o niña, ya puede captar con facilidad las expresiones emocionales 
de  otras personas, por ejemplo: cuando ve que alguien llora, sabe que lo 
hace por tristeza. 
 Le gusta jugar solo y con otros niños.  
 Puede ser dócil y en ocasiones rebelde.  
 Adquiere mayor sociabilidad en la conducta. 
 Aparece la "Crisis de independencia", es decir de afianzamiento del yo, 
por ejemplo: él quiere hacer las cosas solo, sin que le ayuden.  
 Aparecen conflictos en su identificación con el adulto.  
 Identifica las diferencias entre los niños y niñas.  
 Empieza a desarrollar el juego simbólico, puesto que a esa edad ya puede 
imitar y realizar acciones que ha visto anteriormente, por ejemplo con un 
plátano hace que habla por teléfono.  
 No busca la aprobación del adulto.  
 Utiliza al adulto en caso de necesidad.  
 Aún le es difícil establecer reglas en los juegos. 
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 Puede representar roles sociales, como por ejemplo: la de un  vendedor/a, 
carpintero, policía, doctora, panadero/a, etc. 
 Le gusta jugar con la ropa y maquillaje.  
 Puede imitar el sonido de onomatopeyas, como por ejemplo: pollito (pio, 
pio...), pato (cua-cua), gato (miau), etc. 
 
2.3.4.  Características del desarrollo del lenguaje 
 Comprende las relaciones entre acontecimientos y las expresa 
verbalmente a través de oraciones.  
 El niño o niña, adquiere una progresiva utilización de pronombres 
personales, preposiciones y adverbios.  
 Puede coordinar frases mediante conjunciones, por ejemplo, puede utilizar 
oraciones compuestas y las une mediante conjunciones tales como por 
ejemplo: y, pero, etc.  
 Ordenan los acontecimientos que ha vivido y lo reflejan en sus frases.  
 Va adquiriendo los tiempos verbales: pasado (verbos y adverbios), futuro 
(planes de acción inmediata).  
 Presta más acción al significado que a la forma de las emisiones orales, 
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2.3.5. Características del desarrollo cognitivo 
El niño o niña de cuatro años tienen las siguientes características55: 
 Surge el pensamiento simbólico, por lo que el niño puede imitar acciones 
que observa en el medio en el que se desenvuelve, por citar ejemplos, se 
puede mencionar, si el niño o niña, ve que su mama está cocinando o 
lavando la ropa quera y podrá hacer lo mismo. 
 El niño se va haciendo egocéntrico. 
 Aún tiene ciertas dificultades para separar su yo  del medio que lo rodea, 
todavía no puede ponerse en lugar de otra persona, por ejemplo, si hace 
llorar a un compañero, no puede saber lo que el otro niño piensa o siente. 
 Tiene un pensamiento de artificialismo, por ejemplo considera que ciertas 
cosas suceden por seres extraños, es la edad, en la que surge el amigo 
imaginario.  
 Comprende y produce preguntas utilizando: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿A quién? 
¿Dónde?.  
 Puede entender y producir frases negativas, utiliza la negación en el 








                                                          






3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
En la Biblioteca de la Universidad Católica de Santa María se han encontrado 
antecedentes investigativos respecto al tema: 
 
Tesis “Habilidades Sociales en niños del Kindergarten del Colegio Max 
Uhle, Arequipa 2011 “, autora Andrea Belén Zegarra Marquina, el estudio 
guarda relación con la investigación en los siguientes temas: Habilidades 
Sociales, tipos y dimensiones de la asertividad, modelos teóricos de las 
habilidades sociales, teoría de roles, modelo de aprendizaje social, modelo 
cognitivo, modelos de percepción social, la interacción social, déficit en las 
habilidades sociales, modelo de competencia social de Gumpel, campo donde se 
desarrollan las habilidades sociales, como desarrollar las habilidades sociales, 
diseño técnico y ejecución de la recolección de datos, habilidades sociales y 
comunicación. En este estudio concluyen que: 
 
Primero: En referencia a la Institución Educativa Max Uhle en cuanto al indicador 
comunicación se puede afirmar que la gran mayoría de niños se expresan 
correctamente empleando todo lo que es necesario para una buena interacción 
(gestos, tono de voz, frases completas, etc.) 
 
Segundo: Con respecto al indicador seguridad y confianza, se observa que más 
de la mitad de los niños observados muestran firmeza y convicción dentro del 
aula, como también en actividades fuera de ésta, desenvolviéndose 
satisfactoriamente en el día a día . 
 
Tercero: En lo que se refiere al indicador adaptación, la mayoría de niños a los 
que se aplicó la investigación, se adaptan a juegos, ambientes, y actividades en 
general que se realizan dentro y fuera del aula con mucha facilidad y de forma 






Cuarto: En relación con el indicador asertividad, se observa que algo más de la 
mitad de niños observados poseen un cierto grado de asertividad ya que 
expresan sus sentimientos e ideas de manera sencilla, y además se respeta a sí 
mismo y respeta a las personas de su entorno. 
 
Quinto: De esta manera podemos decir que en general los niños del kindergarten 
del colegio Max Uhle han desarrollado las habilidades sociales de manera 
satisfactoria, poniéndolas en práctica dentro de la institución. 
 
Tesis “ Habilidades sociales en niños de cuatro años de la Institución 
Educativa Nuestra Señora del Pilar, Arequipa 2009”, autora Claudia Beatriz 
Franco Velarde, el estudio guarda relación con la investigación en los siguientes 
temas : Habilidades Sociales, qué son las habilidades Sociales, niños frente a 
estímulos, niveles de análisis de las habilidades sociales, características de los 
métodos de evaluación de las HHSS, conducta apática, adaptación, familia y 
adaptación , madurez social, rasgos característicos de las emociones de los 
niños, diseño técnico y ejecución de la recolección de datos. 
 
Tesis “Desarrollo de la autonomía en el juego recreativo que presentan los 
niños de 4 años del C.E.P. Juan de la Cruz Calienes San Lázaro, Arequipa 
2013”, cuyas autoras son Carmen Patricia Campos Rivera y Gisele Llulisa Concha 
Gonzales, las conclusiones que guardan alguna relación con la  investigación son: 
Primera: Los niños de 4 años del C.E.P. Juan de la Cruz Calienes San Lázaro, son 
independientes en los juegos que realizan porque son ellos los que deciden a qué 
jugar, con qué jugar. 
 
Segunda: Los niños de 4 años del C.E.P. Juan de la Cruz Calienes San Lázaro 
han demostrado capacidad de valerse por sí mismos en el juego que ellos 







Tercera: Los niños de 4 años del C.E.P. Juan de la Cruz Calienes San Lázaro 
han demostrado tener facilidad de interrelacionarse con sus compañeros 
mientras juega. 
 
Cuarta: Los niños de 4 años del C.E.P. Juan de la Cruz Calienes San Lázaro, al 
momento que juegan muestran una actividad de liderazgo lo que nos demuestra 
una buena autoestima en dichos niños. 
 
Quinta: Los niños de 4 años del C.E.P. Juan de la Cruz Calienes San Lázaro 
deciden jugar solos y vemos que se sienten felices y cómodos. 
 
Sexta: Los niños de 4 años del C.E.P. Juan de la Cruz Calienes San Lázaro 
optan por jugar sol con su mejor amigo y así ellos pueden compartir y dialogar 
con su amigo. 
 
Séptima: Los niños de 4 años del C.E.P. Juan de la Cruz Calienes San Lázaro 
juegan en pequeños grupos como a la cocinita, a las muñecas; ya que se sienten 
identificados con el mismo sexo y los roles que cumple la familia. 
 
Octava: Los niños de 4 años del C.E.P. Juan de la Cruz Calienes San Lázaro les 
gusta jugar en grupos grandes porque disfrutan más el juego y los niños se 
desenvuelven mejor, se sienten cómodos y muestran soltura. 
 
Novena: Los niños de 4 años del C.E.P. Juan de la Cruz Calienes San Lázaro 
desarrollan su autonomía a través del juego recreativo y cuando juegan 
desarrollan actitudes como compartir, ser solidarios, amables, respetuosos , etc. 
 
Habiendo encontrado antecedentes investigativos respecto al tema vía internet, 
podemos nombrar los siguientes: 
França  Maria Luiza, Del Prette Almir, Del Prette Zilda (2014) realizaron en el 





Este estudio tuvo, como objetivos, caracterizar el repertorio de habilidades 
sociales de esos niños e identificar semejanzas y diferencias en relación al 
repertorio de niños no dotados. Concluyeron que existe un repertorio más 
elaborado de habilidades sociales para los niños dotados en todas las clases, 
excepto en las empáticas.  
Sáiz Maria, Carbonero Miguel, Román José-María. (2014), realizaron en su 
estudio titulado: Aprendizaje de habilidades de autorregulación en niños de 5 a 7 
años. Los objetivos del trabajo fueron: (a) comprobar si la enseñanza de 
estrategias de autorregulación a niños pequeños con desventaja social, mejora 
sus habilidades de resolución de tareas; (b) evaluar la eficacia de un programa 
de enseñanza de estrategias de autorregulación, desde la perspectiva del 
profesorado. Llegaron a la conclusión de que existen mejoras significativas 
después de la aplicación del programa, en habilidades: atencionales, de 
planificación manifiesta, guiada y autónoma, de planificación encubierta y de 
autoevaluación en la resolución de problemas cognitivos y sociales. 
Paralelamente, el profesorado considera que el programa ha mejorado, en sus 
alumnos: los niveles atencionales y la generalización de las estrategias a otras 
actividades curriculares.  
Puentes P, Jiménez G, Pineda W, Pimienta D, Acosta J, Cervantes M, Núñez 
M, Sánchez M. (2014). Realizaron en Colombia un estudio titulado: Déficit en 
Habilidades Sociales en Niños con Trastorno por Déficit de Atención-
Hiperactividad, Evaluados con la Escala BASC. Concluyen que los niños con 
TDAH presentan puntajes más bajos en las dimensiones de habilidades sociales 
como escuchar, esperar turnos, reconocer señales sociales y tener capacidad de 
adaptabilidad.  
Palma C, Oskarina María, Paredes Cristián, Seguel Hernán, Uribe Karina. 
(2012). En Chile realizaron un estudio titulado: Estudio descriptivo de forma y 
función del juego libre del niño(a) en etapa preescolar. La investigación tiene 
como principal objetivo conocer la forma y función del juego libre de 7 niños (as) 





existe similitud en la función del juego libre de cada niño(a), siendo estos 
predominantemente motor-social, los cuales repercuten en su desempeño 
escolar y socialización.  
 
4. OBJETIVOS 
 Determinar las habilidades sociales básicas que se ponen de manifiesto 
en la práctica del juego de construcción en niños y niñas de cuatro años 
del Jardín de Infancia La Libertad No 02255235. 
 Determinar las habilidades sociales para hacer amigos que se ponen de 
manifiesto en la práctica del juego de construcción en niños y niñas de 
cuatro años del Jardín de Infancia La Libertad No 02255235. 
 Precisar el desarrollo del juego de construcción en niños y niñas de cuatro 
años del Jardín de Infancia La Libertad No 02255235. 
 
5. HIPÓTESIS 
Dado que las habilidades sociales son conductas y capacidades que permiten 
a los niños y niñas actuar según sus propios intereses de manera coherente y 
asertiva para con los demás, siendo el juego una estrategia que contribuye a 
la integración grupal y social. 
Es probable que los niños y niñas de cuatro años del Jardín de Infancia “La 
Libertad” No 02255235 presenten adecuadas habilidades sociales en la 











1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 
 
La técnica utilizada fue la observación y el instrumento la Ficha de Observación: 
 
1.1. Ficha de observación de Habilidades Sociales 
1.2. Ficha de observación de Juego de Construcción. 
 
Cuadro de Técnicas e Instrumentos 
 
























 El niño (a) pide favores 
al momento de jugar o 
se niega a hacerlo. 
 Se comporta con 
amabilidad y cortesía.  




 Ayuda a sus 
compañeros de juego. 
 Comparte las piezas del 
juego que está 
realizando.  
 Acepta a otro niño o 
niña en el juego 
 Se une al juego 
 Renuncia al juego. 
 Demuestra curiosidad 
e interés por el juego. 
 Usa un vocabulario 
apropiado. 

























Juego  Juego de 
construcción. 
 Bloques de Plástico 
(Lego). 
 Bloques de Madera. 
 Rompecabezas 












2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 
 
2.1. Ámbito Geográfico 
 
El presente estudio se realizó en la Institución Educativa Jardín de 
Infancia “La Libertad” No 02255235, ubicada en La Libertad, en el 
distrito de Cerro Colorado, en la Provincia y Región Arequipa. 
2.2. Unidad de estudio 
 
Población: la población cualitativa estuvo constituida por los niños y 
niñas del nivel Inicial de la Institución Educativa. 
La población cuantitativa la conformaron los niños y niñas de cuatro 




Salones Número de niños 
4 años A 25 niños 
4 años B 25 niños 
4 años C 23 niños 
4 años D 25 niños 
Total  98 niños 
 
 
2.3. Ubicación Temporal 
 
El proyecto se realizó durante los meses de marzo a agosto del año 








3. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Una vez que el proyecto fue aprobado, se solicitó una carta de presentación 
de la Universidad dirigida a la Dirección de la Institución Educativa para que 
autorizaran a realizar el estudio. 
Luego de ello, se procedió a la aplicación de los instrumentos a las unidades 
de estudio. La recolección de datos se denominó de acuerdo a las siglas 
HASOJU (Habilidades Sociales Juego, 2015). 
El procedimiento a seguir se aplicó en cuatro salones del nivel inicial, en cada 
una de ellas se efectuó distinto tipo de juego de construcción como Lego, 
rompecabezas y bloques de madera. 
El tipo de juego de construcción Lego, fue aplicado en dos salones. Cada juego 
anteriormente nombrado tuvo una duración de 15’ minutos, donde se realizó 
la recolección de datos; sucesivamente se aplicó la ficha de observación de 
las habilidades sociales. 
Una vez obtenidos los instrumentos con las respuestas, se procedió a la 
tabulación de la información en la hoja Excel. 
Luego se realizó la calificación y sistematización de los resultados, así como 
la elaboración del borrador de tesis o informe final. Los resultados se 









A continuación se presentan los resultados de la investigación, los mismos que 
se han obtenido mediante la aplicación de los instrumentos a las unidades de 
estudio. 
1. EN CUANTO A LAS HABILIDADES SOCIALES 
 
TABLA 1 
HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS QUE PRESENTAN LOS NIÑOS Y 













F % F % F % F % 
Pide favores 48 48 25 26 25 26 98 100 


















Sonríe 65 66 4 4 29 30 98 100 








HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS QUE PRESENTAN LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE CUATRO AÑOS SECCIONES A, B, C Y D. 
 
 
Fuente: HASOJU, 2015 
Se observa en la tabla y gráfico, que en el ítem 1, el 48% de niños o niñas siempre 
piden favores, porcentajes similares de 26% nunca lo hacen o  a veces lo hacen.  
En el ítem 2, el 51% de niños (as) se muestra amable y cortés siempre; el 37% a 
veces lo hace y el 12% nunca actúa de manera amable ni cortés.  En el ítem 3, 
el 66% de niños  y niñas siempre ríe, el 30% a veces lo hace y el 4% nunca 
sonríe. 
De lo que se deduce que la mayoría de niños y niñas, sí tienen habilidades 
sociales básicas sobre todo en lo que respecta a la amabilidad y cortesía, además 


















Pide favores Se muestra amable y
cortés
Sonríe






HABILIDADES SOCIALES PARA HACER AMIGOS QUE PRESENTAN LOS 













F % F % F % F % 


















Comparte las cosas 




































Se une al juego 63 65 14 14 21 21 98 100 
Renuncia al juego 7 7 81 83 10 10 98 100 
Demuestra  
curiosidad e interés 










































HABILIDADES SOCIALES PARA HACER AMIGOS QUE PRESENTAN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE CUATRO AÑOS SECCIONES A, B, C Y D. 
 
 
Fuente: HASOJU, 2015 
 
Se observa en la tabla y gráfico, que el 46% de niños o niñas a veces ayudan a 
sus compañeros, el 40% siempre lo hace y el 14% nunca.  
El 45% de niños o niñas, comparte siempre las cosas con las que está jugando, 
el 44% a veces comparte y el 11% nunca lo hace. En cuanto a aceptar a otro niño 
en el juego, el 43% a veces lo hace, el 41% siempre acepta a otro niño y el 16% 





















































El 65% de niños siempre se unen al juego, el 21% a veces lo hacen y el 14% 
nunca se une al juego. El 83% de niños o niñas nunca renuncian al juego, el 10% 
a veces lo hace y el 7% siempre renuncia. 
El 65% de siempre demuestra curiosidad e interés por el juego, el 32% a veces 
lo hace y el 3% nunca demuestra interés. En cuanto al vocabulario, siempre es 
apropiado en el 55% de niños, a veces es apropiado en 40% y en 5% nunca lo 
es. 
Por tanto se deduce que en la mayoría de ítems que analizan las habilidades 







2. EN CUANTO A LOS JUEGOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
TABLA 3 
JUEGO DE CONSTRUCCIÓN CON ROMPECABEZAS EN LOS NIÑOS Y 
































Ordena las piezas 15 60 0 0 10 40 25 100 
Lanza las fichas 1 4 20 80 4 16 25 100 
Se distrae al armar 1 4 6 24 18 72 25 100 















































































JUEGO DE CONSTRUCCIÓN CON ROMPECABEZAS EN LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE CUATRO AÑOS SECCIÓN A. 
 
 
Fuente: HASOJU, 2015 
 
Se observa en la tabla y gráfico, que el 60% de niños siempre construye 
rompecabezas con facilidad, el 40% a veces lo hace. De igual modo, el 60% 
siempre ordena las piezas y el 0% nunca lo hace. El 80% de niños nunca lanza 






















































En cuanto a la distracción al armar el juego, el 72% a veces se distrae, el 24% 
nunca se distrae y el 4% siempre lo hace. El 80% de niños nunca destruye el 
juego de sus compañeros, el 20% a veces lo hace. 
El 48% de niños, a veces comparte los materiales del juego, el 40% siempre 
comparte y el 12% nunca lo hace. El 56% de niños a veces sigue las 
instrucciones, el 40% siempre lo hace y el 4% nunca lo hace. El 64% de niños 
siempre muestra interés en el juego y el 36% a veces lo hace y el 0% nunca lo 
hace. 
De lo que se deduce que en la mayoría de casos, los niños de la sección A 








JUEGO DE CONSTRUCCIÓN CON LEGO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
CUATRO AÑOS SECCIÓN B. 
 
 




























Ordena las piezas 16 64 4 16 5 20 25 100 
Lanza las fichas 2 8 22 88 1 4 25 100 
Se distrae al armar 6 24 14 56 5 20 25 100 















































































JUEGO DE CONSTRUCCIÓN CON LEGO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 




Fuente: HASOJU, 2015 
Se observa en la tabla y gráfico, que el 76% de niños siempre construye legos 
con facilidad, el  16% nunca lo hace y el 8% a veces lo hace. De igual modo, el 
64% siempre ordena las piezas, el 20% a veces lo hace y el 16% nunca lo hace. 
El 88% de niños nunca lanza las fichas del lego, el 8%  siempre las lanza y el 4% 
























































En cuanto a la distracción al armar el juego, el 56% nunca se distrae, el 24% 
siempre se distrae y el 20% a veces lo hace. El 92% de niños nunca destruye el 
juego de sus compañeros, el 8% siempre lo hace y el 0% a veces lo hace. 
El 44% de niños, siempre comparte los materiales del juego, el 24%  nunca 
comparte y el 32% a veces lo hace. El 76% de niños siempre sigue las 
instrucciones, el 16% nunca las sigue y el 8% a veces lo hace. El 80% de niños 
siempre muestran interés en el juego, el 12% nunca muestra interés y el 8% a 
veces lo hace. 
De lo que se deduce que en la mayoría de casos, los niños de la sección B si 
realizan el juego de construcción de legos de manera adecuada, aunque al 







JUEGO DE CONSTRUCCIÓN CON BLOQUES DE MADERA EN LOS NIÑOS 

































Ordena las piezas 17 74 0 0 6 26 23 100 
Lanza las fichas 0 0 19 83 4 17 23 100 
Se distrae al armar 2 9 15 65 6 26 23 100 















































































JUEGO DE CONSTRUCCIÓN CON BLOQUES DE MADERA EN LOS NIÑOS 




Fuente: HASOJU, 2015 
 
Se observa en la tabla y gráfico que el 87% de niños siempre construye con 
bloques de madera con facilidad y el 13% a veces lo hace y el 0% nunca lo hace. 






















































hace. El 83% de niños nunca lanza las fichas del juego de madera y el 17% a 
veces  lanza y el 0% siempre lo hace. 
En cuanto a la distracción al armar el juego, el 65% nunca se distrae, el 26% a 
veces se distrae y el 9% siempre lo hace. El 83% de niños nunca destruye el 
juego de sus compañeros, el 17% a veces lo hace y el 0% siempre lo hace. 
El 57% de niños, siempre comparte los materiales del juego, el 43%  a veces 
comparte y el 0% nunca. El 57% de niños siempre sigue las instrucciones y el 
43% a veces las sigue y el 0% nunca lo hace. El 87% de niños siempre muestran 
interés en el juego y el 13% a veces lo hace y 0% nunca lo hace. 
De lo que se deduce que en la mayoría de casos, los niños de la sección C 
siempre realizan el juego de construcción de bloques de madera de manera 
adecuada, además se observa que este juego les resulta más fácil y muestran 







JUEGO DE CONSTRUCCIÓN CON LEGO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
CUATRO AÑOS SECCIÓN D. 
 
 




























Ordena las piezas 20 80 2 8 3 12 25 100 
Lanza las fichas 1 4 21 84 3 12 25 100 
Se distrae al armar 6 24 8 32 11 44 25 100 















































































JUEGO DE CONSTRUCCIÓN CON LEGO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
CUATRO AÑOS SECCIÓN D. 
 
 
Fuente: HASOJU, 2015 
Se observa en la tabla y gráfico, que el 76% de niños siempre construye con 
facilidad los legos, el 16% a veces lo hace y el 8% nunca lo hace. El 80% siempre 
ordena las piezas, el 12% a veces lo hace y el 8% nunca lo hace. El 84% de niños 


























































En cuanto a la distracción al armar el juego, el 44% a veces se distrae, el 32% 
nunca se distrae y el 24% siempre lo hace. El 76% de niños nunca destruye el 
juego de sus compañeros, el 16% a veces lo hace y el 8% siempre lo hace. 
El 40% de niños, a veces comparte los materiales del juego, el 36% siempre 
comparte y el 24% nunca lo hace. El 48% de niños siempre sigue las 
instrucciones, el 36% a veces las sigue y el 16% nunca lo hace. El 68% de niños 
siempre muestran interés en el juego, el 24%  a veces lo hace y el 8% nunca 
muestra interés por el lego. 
De lo que se deduce que en la mayoría de casos, los niños de la sección D 
siempre realizan el juego de construcción de legos de manera adecuada, pero 
en este tipo de juegos es donde se aprecia con mayor frecuencia que los niños 









En lo que se refiere al indicador de habilidades sociales básicas que presentan 
los niños y niñas de cuatro años del Jardín de Infancia La Libertad No 02255235 
demuestra que la mayoría de niños a los que se aplicó la investigación se inclinan 
más por el tipo de habilidad del sonreír. 
 
SEGUNDA  
Con respecto al indicador de habilidades sociales para hacer amigos se observa 
que los niños y niñas de cuatro años del Jardín de Infancia La Libertad No 
02255235 se inclinan más por dos tipos de habilidades, para demostrar 
curiosidad e interés por el juego y en el tipo de habilidad para unirse al juego. 
 
TERCERA 
En cuanto al desarrollo del juego en los niños y niñas de cuatro años del Jardín 
de Infancia La Libertad No 02255235 , han demostrado agrado y confianza al 
participar de manera adecuada realizando los diferentes  tipos de juegos de 
construcción como lego, bloques de madera y juego de rompecabezas. 
 
Con lo que afirmaos que la hipótesis ha sido comprobada ya que en la práctica 
del juego de construcción los niños y niñas de cuatro años del Jardín de Infancia 









En base a los resultados obtenidos se pueden realizar las siguientes 
recomendaciones 
PRIMERA: 
A la Dirección de la Institución Educativa, se sugiere que se implementen material 
para los juegos de construcción que deberá realizarse diariamente aunque sea 
por breves períodos de tiempo. 
SEGUNDA: 
Las profesoras, deberán coordinar con la Dirección de manera que ésta dote a 
cada aula del material necesario para llevar a cabo diferentes tipos de juegos, 
con los cuales los niños podrán mejorar sus habilidades sociales facilitando el 
desarrollo y la interacción entre los niños de las habilidades sociales. 
TERCERA: 
A las profesoras, se sugiere que desde el inicio del año escolar, se trabaje de 
manera conjunta con los niños y niñas un Plan para el desarrollo de Habilidades 
Sociales, de manera que al término del año escolar, todos los niños y niñas hayan 
adquirido tales habilidades de manera óptima. 
CUARTA: 
Los padres de familia deberán ser motivados por las profesoras de aula a efectos, 
de que en casa contribuyan a reforzar las habilidades sociales de los niños y 









A la plana docente de la Institución Educativa guiar y formar un programa de 
valores promoviendo el buen desarrollo de habilidades sociales donde se trabaje 
de manera conjunta con los P.P.F.F en el control y el crecimiento de la 
adquisición de nuevas habilidades sociales tanto en el hogar como en el Jardín. 
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Ficha de Observación de las Habilidades Sociales de los niños y 
niñas de cuatro años del Jardín de Infancia La Libertad No 02255235.  
 
Marque con una X cada vez que se presenta la habilidad social 
Habilidades sociales básicas Observación  
 Siempre Nunca A veces 
1. El niño (a) pide favores    
2. El niño (a) se muestra 
amable y cortés.  
   
3. El niño (a) sonríe    
Habilidades  sociales para 
hacer amigos 
   
4. El niño(a) ayuda a sus 
compañeros 
   
5. El niño(a) comparte las 
cosas con las que está 
jugando 
   
6. El niño(a) acepta a otro niño 
en el juego 
   
7. El niño (a) se une al juego    
8. El niño(a) renuncia al juego.    
9. El niño(a) demuestra 
curiosidad           e interés por 
el juego 
   
10. El niño(a) usa vocabulario  
apropiado. 







ANEXO 2  
Ficha de observación para evaluar variables de Juegos de Construcción 
1. Juego con Bloques de Plástico (Lego) Observación  
 Siempre Nunca A veces 
Construye con facilidad     
Ordena las piezas    
Lanza las fichas    
Se distrae al armar    
Destruye el juego de su compañero    
Comparte los materiales del juego    
Sigue las instrucciones    
Muestra interés en el juego    
2. Juego con Bloques de Madera    
Construye con facilidad     
Ordena las piezas    
Lanza las fichas    
Se distrae al armar    
Destruye el juego de su compañero    
Comparte los materiales del juego    
Sigue las instrucciones    
Muestra interés en el juego    
3. Juego con Rompecabezas    
Construye con facilidad     
Ordena las piezas    
Lanza las fichas    
Se distrae al armar    
Destruye el juego de su compañero    
Comparte los materiales del juego    
Sigue las instrucciones    















El Jardín de Infancia La Libertad Nº 02255235, del Distrito de Cerro 
Colorado. 
 










Son  los niños y niñas de 4 años “A” intercambian piezas de 














Son  los niños y niñas de 4 años “B” intervienen seleccionando 
piezas de manera grupal en el juego de construcción “Lego”  
  
Son  los niños y niñas de 4 años “B” piden ayuda en el juego 







Son  los niños y niñas de 4 años “C” escuchan las indicaciones 
del  juego de construcción “bloques de madera”.  
 
Son  los niños y niñas de 4 años “C” muestran descoordinación 
















Son  los niños y niñas de 4 años “D” se organizan de manera 
grupal en el  juego de construcción “Lego”. 
 
Son  los niños y niñas de 4 años “D” construyen con facilidad 




















MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN  
 
Habilidades Sociales Juegos de Construcción 
Numero Sexo Sección 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 A 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 2 2 2 3 
2 1 A 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 3 1 
3 1 A 2 2 3 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 
4 2 A 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 2 1 1 1 
5 1 A 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 
6 2 A 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 
7 2 A 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
8 1 A 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
9 1 A 3 3 1 3 3 3 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 3 1 
10 1 A 3 1 1 1 1 3 1 2 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 
11 2 A 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
12 1 A 1 1 1 3 3 3 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 
13 1 A 1 3 1 1 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
14 1 A 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 
15 1 A 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 
16 1 A 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 1 2 3 1 1 
17 2 A 2 1 1 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 
18 2 A 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
19 1 A 3 1 1 3 1 3 3 2 1 1 1 1 3 2 2 3 3 3 
20 1 A 2 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 1 
21 2 A 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 
22 1 A 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 





24 2 A 1 1 1 3 3 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 
25 1 A 2 3 1 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 3 1 
26 1 B 1 3 3 2 1 3 2 1 3 3 2 3 2 1 2 1 1 1 
27 2 B 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 1 1 1 3 2 2 
28 1 B 3 3 1 3 1 2 2 1 3 3 3 3 1 1 2 2 2 3 
29 2 B 1 1 1 3 3 3 2 2 3 1 1 2 2 3 2 2 1 1 
30 2 B 1 1 1 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 
31 1 B 3 3 1 3 3 1 1 2 1 1 1 3 2 3 2 3 3 3 
32 2 B 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 
33 2 B 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 
34 1 B 3 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
35 2 B 3 1 1 3 3 3 1 2 1 3 3 1 2 2 2 3 1 1 
36 2 B 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
37 2 B 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
38 2 B 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
39 1 B 3 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 
40 1 B 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
41 1 B 3 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 
42 2 B 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
43 2 B 1 1 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 
44 1 B 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 
45 1 B 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
46 1 B 1 3 3 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 
47 1 B 1 3 3 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
48 1 B 1 3 1 1 1 1 1 2 3 3 1 3 3 3 2 1 1 1 
49 2 B 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 1 1 2 3 2 1 1 1 





51 2 C 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 1 2 2 2 3 3 1 
52 1 C 2 2 1 2 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 3 3 3 0 
53 1 C 2 2 3 1 2 2 1 2 3 3 1 3 3 1 3 1 1 1 
54 1 C 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 3 3 2 3 3 1 
55 1 C 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 2 3 2 1 3 1 
56 2 C 2 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 3 2 3 2 1 1 1 
57 2 C 1 1 2 3 3 3 1 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 1 
58 2 C 2 3 1 3 3 3 3 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 
59 1 C 2 2 3 2 3 3 1 2 3 3 1 1 3 3 2 3 3 1 
60 1 C 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 2 3 2 3 3 3 
61 1 C 1 1 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 
62 2 C 2 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 
63 2 C 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 2 2 2 1 1 1 
64 2 C 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 
65 2 C 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
66 1 C 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
67 2 C 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
68 2 C 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 3 3 2 2 2 1 1 1 
69 2 C 1 1 1 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 
70 2 C 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 2 3 3 1 
71 2 C 1 1 3 2 3 3 2 2 3 3 1 1 2 1 2 3 1 1 
72 1 C 1 1 1 3 3 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
73 1 C 1 1 1 2 1 2 3 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 
74 2 D 1 3 3 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 3 2 1 1 1 
75 2 D 1 3 3 1 3 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 
76 2 D 1 3 3 1 3 3 1 2 1 1 1 1 2 3 2 3 1 3 





78 2 D 1 3 3 3 3 3 3 2 1 3 1 1 3 1 3 3 2 2 
79 2 D 1 3 3 3 3 3 1 2 3 3 1 3 3 2 2 1 3 1 
80 2 D 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 
81 2 D 1 1 3 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 2 1 1 1 
82 2 D 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
83 2 D 1 1 1 3 3 3 3 2 3 1 1 1 2 2 2 3 3 1 
84 1 D 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
85 2 D 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 1 2 2 2 1 1 1 
86 2 D 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
87 2 D 3 3 1 3 3 3 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 
88 2 D 3 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 
89 1 D 3 3 1 3 2 3 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 
90 1 D 3 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 1 2 1 3 3 3 3 
91 1 D 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 1 2 2 1 
92 2 D 3 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 
93 1 D 1 3 1 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
94 2 D 3 1 1 3 3 3 1 2 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1 
95 2 D 3 1 1 3 3 3 1 2 1 3 1 1 2 3 2 2 3 3 
96 1 D 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 1 2 3 2 3 3 1 
97 1 D 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 




Femenino Masculino Siempre Nunca A veces 
1 2 1 2 3 
 
